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 ةروس يف ةيملاكلا لاعفلأا)ةيلوادت ةيليلحت ةسارد( رثدملا 
Tindak tutur dalam Surat Al-Muddatsir (Kajian Analisis Pragmatik) 
 
Penelitian ini terfokus pada tindak tutur dalam surat al-Mudatsir. Untuk 
memahami dialog atau percakapan dalam sebuah cerita diperlukan suatu pendekatan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis pragmatik. 
Pragmatik adalah studi bahasa yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan 
konteksnya yang merupakan dasar dari penentuan pemahamannya. Atau dengan kata 
lain, pragmatik adalah studi tentang maksud yang dituturkan oleh penutur dan 
ditafsirkan oleh pendengar. Terkadang penutur menyampaikan maksudnya melalui 
tuturan supaya pendengar atau lawan tutur melakukan tindakan sesuai apa yang 
dimaksud oleh penutur. Tindakan yang ditampilkan lewat tuturan disebut dengan 
tindak tutur. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur dikategorikan menjadi tiga yaitu, 
tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak tutur lokusi, 
ilokusi, dan perlokusi yang dituturkan dalam surat al-Mudatsir. Fokus penelitian ini 
adalah bagaimana bentuk, fungsi, dan makna tindak tutur dalam surat al-Mudatsir. 
Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif 
dengan jenis library research. Dengan demikian peneliti mendapatkan hasil bahwa 
dalam surat al-Mudatsir terdapat bentuk tindak tutur yang dibagi menjadi tiga jenis 
yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Adapun fungsi tindak tutur dalam penelitian ini, 
meliputi fungsi direktif, representatif, deklaratif, dan ekspresif. 
Kata kunci: Pragmatik, Tindak Tutur, Lokusi, Ilokusi, Perlokusi 
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 92 ............... ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض الفصل الرابع:







































 خلفية البحث .أ 
‌.‌وهي‌أفضل‌الأدواتهي‌أداة‌التعاُمل‌الاجتماعي‌أو‌أداة‌اتصال‌الإنسان‌اللغة
‌أوبين‌وسائل‌الاتصال‌الأخرى.‌وفي‌كل‌اتصال، ‌تبالَغ ‌الإنسان‌الإخبارّي ‌إّما ‌بالرأي‌
‌لذلك،‌في‌كل‌عملية‌الموصلات‌يقع‌1الفكرة‌أو‌القصد‌أو‌الحّس‌ولا‌الشعور‌مباشرة.






) ‌هي‌فرع‌من‌علم ‌اللغة ‌تدرس‌عن‌312:5991التداولية. ‌التداولية ‌عند ‌جاهيونو ‌(
                                                          
 .lawA nalanegneP :kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA1
 74 .lah ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ(










































‌مقام ‌الكلام‌أماو‌‌يعني ‌مقام ‌الكلام ‌وأفعال ‌الكلام.دراسة ‌تداولية ‌‌بعضو‌
الحصول‌تعامل‌اللغوي‌في‌شكل‌الكلام‌واحد‌أشد‌هي‌الوقوع‌أو‌‌)tneve hceeps(
والمكان،‌‌، ‌أساسّية ‌الكلام ‌في ‌الزمان،ستمعيعني ‌المتكلم ‌والمالذي ‌يتضّمن ‌الثّنائّي، ‌
                                                          
 margorP nahailukreP ukuB :asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA2
 NIU aroinamuH nad badA satlukaF barA artsaS nad asahaB idutS idorP 1-S
 84 .lah ,)3102 ,sserP NIAI :ayabaruS( ,ayabaruS lepmA nanuS
 satisrevinU tibreneP :atrakaJ( ,kitamgarP pisnirP-pisnirP ,hceeL yerffoeG3
 8 .lah ,)3991 ,)sserP-IU( aisenodnI
‌91‌:ص‌،)۰1۰2عربية‌للعلوم‌ناشرون‌ش.م.ل‌،‌(بناية‌الريم:‌الدار‌الالتداوليةجورج‌يول،‌4

































وقوعها ‌معّين ‌بقدرة ‌اللغة‌ض ‌الإفتراديّة، ‌والنفسّية، ‌و‌ا ‌أفعال ‌الكلام ‌عر‌والحالية. ‌وأم‌ّ
المتكلم‌في‌وجه‌حالة‌خاّصة.‌لو‌أن‌مقام‌الكلام‌منظور‌على‌أهداف‌مقامها،‌ولكن‌
‌5دلالتها‌في‌كلامها.‌عال‌الكلام‌منظور‌على‌معانيها‌أوأف
 تستطيع‌اللغة ،‌أن‌قول‌"كذا"‌هو‌فعل‌"كذا".‌وتلكnitsuA‌أوستن نظر في
 إلى الكلامية‌الأفعال أوستن نقسمي ثم .الخطاب أي الكلام بكثرة أن‌تظهر ‌الوقائع
‌لقول‌ما‌فعل‌) ‌وهيstca yranoitucol(‌الإخبارية هي: ‌الأفعالو‌‌ثلاثة ‌أقسام،
 والأفعال ما. قول‌في ما وهي‌فعل )stca yranoitucolliما.‌والأفعال‌التحقيقية‌(
‌6ما. بقول‌ما فعل )‌وهيstca yranoitucolrepالتأثيرية‌(
التحدث‌ من بأنها ‌تمكننا التداولية خلال من اللغة دراسة عملية تمتاز التداولية
وأنواع‌ إليه، وأهدافهم، ‌ومايصبون افتراضاتهم، وعن الناس، يقصدها التي المعاني عن
‌7.(طلب تقديم (مثلاا، تكلمهم إثناء يؤدونها التي الأفعال
في‌الدراسة ‌التداولية‌خاصة‌في‌مباحث‌الأفعال‌الكلامية ‌كثير‌من‌موضوعات‌
القرآن‌الكريم‌وغير‌ذلك.‌وفي‌البحث‌منها:‌الأفلام،‌القصة‌القصيرة،‌الأحاديث‌النبوية،‌
                                                          
  05-74 .lah ... kitsiugniloisoS ,anitsugA nad reahC5
 ,)9002 ,asakgnA :gnudnaB( ,kitamgarP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH6
 001 .lah
‌۰2‌:ص‌...،‌التداوليةيول،‌7













































 أهداف البحث .ج 
 أما‌أهداف‌هذا‌البحث‌هي‌كمايلي:
 أشكال‌الأفعال‌الكلامية‌في‌سورة‌المدثر. لمعرفة .1
 سورة‌المدثر.‌لمعرفة‌وظيفة‌الأفعال‌الكلامية‌في .2


































 أهّمية البحث .د 





على ‌الأخص‌ويكون ‌مرجعا ‌للباحثين‌الآخرين ‌واللغويين‌والطلاب‌في‌قسم ‌اللغة‌
 العربية‌وأدبها‌الذين‌يبحثون‌في‌هذه‌السورة.
 توضيح المصطلحات .ه 
نوان ‌هذا‌يوضح ‌الباحث ‌فيما ‌يلي ‌المصطلحات ‌التي ‌تتكون ‌منها ‌صياغة ‌ع
‌البحث،‌وهي‌:
المؤسساتي ‌الذي ‌ينجزه‌‌العمل) ‌الإجتماعي ‌أو التصرف ‌(أو :‌الأفعال‌الكلامّية
تعرف‌الأفعال‌المنجزة‌من‌خلال‌الألفاظ‌عموماا‌‌8الإنسان‌بالكلام.
                                                          
يروت:‌العععععتراث‌اللسعععععاني‌ال عععععر ،‌(بععععع‌:‌دراسعععععة‌تداوليعععععة‌لظعععععاهرة‌الأف عععععال‌الكلاميعععععة‌فيالتداوليعععععة‌عنعععععد‌العلمعععععاء‌ال عععععربمسععععععود‌صعععععحراوي،‌8
‌01‌:ص‌،)5002دارا‌الطليعة،‌





































السورة ‌الرابعة ‌والسبعون ‌في ‌ترتيب ‌المصحف‌‌هي‌: ‌سورة ‌المدثر‌سورة‌المدثر
الشريف،‌وهي‌السورة‌الثانية‌في‌ترتيب‌النزول،‌نزلت‌بعد‌سورة‌"إقرأ‌
باسم‌رّبك"‌وقبل‌سورة‌المزمل،‌وعدد‌آياتها‌في‌عدد‌أهل‌المدينة‌في‌
عدهم ‌الأخير ‌الذي‌أرَسْوا ‌عليه ‌وأهل ‌الشام ‌آيتها ‌خمسا ‌وخمسين‌
المدينة ‌في ‌عدهم ‌الأول ‌الذي‌‌وعّدها ‌أهل ‌البصرة ‌والكوفة ‌وأهل
                                                          
‌18:‌ص‌...،‌التداوليةيول،‌9
‌!ssem siht pu naelCمثلا:‌رّتب‌هذه‌مبعثرة‌‌01
‌!taht hcuot t’noDلاتمس‌هناك‌‌مثلا:‌11
‌taht uoy esimorp Iعاهدُت‌عليك‌أّن‌..‌‌‌مثلا:‌21
‌?reh ot klat I nac-uoy gniksa m’I‌‌‌أتكلمت‌بها-سألُتكمثلا:‌31
‌nosirp ni shtnom xis ot uoy ecnetnes I‌ ُحكم‌عليك‌ستة‌أشهر‌في‌سجنمثلا:‌41
‌taht od ton lliw eWمثلا:‌نحن‌لن‌نفعل‌هناك‌‌‌51
‌deid tac ruoy taht raeh ot yrros ylbirret m’Iمثلا:‌أنا‌متأّسف‌نسمع‌أّن‌هّرك‌مات‌‌61
‌suoiciled os er’uoY‌‌‌أنت‌أفرح‌جّدامثلا:‌71
‌531‌:ص‌،...‌جامع‌الدروس‌العربيةالغلاييني،‌81













































)، ‌الأفعال ‌التحقيقية‌stca yranoitucolالإخبارية ‌(الأفعال ‌
 ).stca yranoitucolrep(‌)،‌والأفعال‌التأثيريةstca yranoitucolli(
 







































 دراسات السابقةال .ز 
قبل ‌أن ‌يبحث‌الباحث‌هذا ‌الموضوع، ‌سيعرض‌ويسجل ‌الباحث‌في‌السطور‌
وإبراز‌النقاط‌‌التالية‌تلك‌الدراسة‌السابقة‌بهدف‌عرض‌خريطة‌الدراسة‌في‌هذا‌الموضوع
‌المميزة‌بين‌هذا‌البحث‌وما‌سبقه‌من‌الدراسات:
أفعال الكلام في سورة مريم )، ‌7102البحث ‌الأول: ‌بوعنداس ‌سوسن ‌(
ستر ‌في ‌اللغة ‌والأدب ‌العر ‌جمذكرة ‌تخرج ‌لاستكمال ‌شهادة ‌الما‌(دراسة تداولية)
لبحث‌في‌استعمال‌.‌هذا‌ا)‌الجزائربجاية(تخصص‌علوم‌الّلسان‌جامعة‌عبد‌الرحمان‌ميرة‌
الأفعال‌الكلامية ‌داخل ‌القرآن ‌الكريم‌وفق‌تصنيفات‌سيرل، ‌من‌خلال‌الكشف‌عن‌
أغراضها ‌التداولية. ‌وقد ‌اعتمد ‌في ‌هذا ‌البحث ‌على ‌المنهج ‌الوصفي ‌التحليلي ‌لأنه‌
‌الأنسب‌لهذا‌الدراسة‌العلمية‌والذي‌يساعدنا‌على‌وصف‌العينة‌وتفسيرها.
الأفعال الكلامية عند سيرل في مناقب )‌6102البحث‌الثّاني‌:‌فوز‌المنى‌(
بحث‌‌"جواهر المعاني" لشيخ عبد القادر الجيلاني (دراسة تحليلية تداولية)
،‌طالبة‌قسم‌اللغة ‌العربية‌وأدبها ‌كلية ‌العلوم‌الإنسانية‌1S تكميلي‌قدمة‌لنيل‌شهادة‌
ة ‌البحث‌جامعة ‌مولانا ‌مالك ‌إبراهيم ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌مالانج. ‌تستعمل ‌الباحث
) ‌واستخدمت ‌في ‌هذا ‌البحث ‌دراسة ‌كيفية‌hcraeseR yrarbiLالمكتبية ‌(
يعني‌المنهج‌المنهج‌الذي‌استخدمت‌)‌و‌dohteM hcraeseR evitatilauQ(



































الأفعال الكلامية في رواية "بنات )‌7102البحث‌الثالث‌: ‌مفتاح‌الدينية ‌(
بحث‌تكميلي‌قدمة ‌لنيل‌‌الرياض" لرجاء عبد الله الصانع (دراسة تحليلية تداولية)
هي‌طالبة‌قسم‌اللغة‌والأدب‌كلية‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية‌جامعة‌سونن‌‌1S شهادة‌
ية ‌الحكومية ‌سورابايا. ‌المنهج ‌هذا ‌البحث‌يعني ‌المنهج ‌الكيفي ‌بتحليل‌أمبيل ‌الإسلام
وصفي. ‌و ‌وصف‌الباحثة ‌معيار ‌التداولية ‌بشأن ‌الشكل ‌والمقصود ‌من ‌سياق‌الأفعال‌
‌الكلامية‌الوارد‌في‌الرواية‌بنات‌الرياض.
من ‌ذلك ‌البيان ‌السابق، ‌يخلص ‌الباحث ‌ ‌الاختلاف ‌بين ‌البحوث ‌السابقة‌
به ‌الباحث. ‌الأول‌يحلل‌الأفعال‌الكلامية ‌في‌سورة ‌مريم، ‌والثاني‌‌والبحث‌الذي‌يقوم
في‌مناقب‌"جواهر‌المعاني"‌لشيخ‌عبد‌القادر‌‌elraeSيحلل‌الأفعال‌الكلامية‌عند‌سيرل

























































































،‌الأّول ‌يبحث ‌عن ‌التداولية‌وينقسم ‌هذا ‌الفصل ‌إلى ‌خمسة ‌مباحث. ‌والمبحث
ثاني‌عن‌الأفعال‌الكلامية ‌والمبحث‌ال‌أشكال‌،الأفعال‌الكلاميةتعريف‌التداولية، ‌‌يحتوي:
‌سورة‌المدثر.‌،مفهوم‌القرآن‌الكريميحتوي:‌‌القرآن‌الكريم،
 المبحث الأول: التداولية )1
 التداولية تعريف .1
)‌بعدة‌كلمات‌باللغة‌العربية،‌فهناك:‌euqitamgarPيترجم‌مصطلح‌(
خاطبية، ‌والنفعية،‌والتداولية، ‌والبراكماتية، ‌والوظيفية، ‌والاستعمالية، ‌التالذرائعية، ‌
لكن‌أفضل‌مصطلح،‌في‌منظورنا،‌هو‌التداولية:‌لأنه‌مصطلح‌شائع‌بين‌‌والتبادلية.




                                                          
‌6‌:‌ص‌،)5102ق‌الطبع‌محفوظة‌للمؤلف،‌،‌(حقو‌التداوليات‌وتحليل‌الخطابجميل‌حمداوي،‌22

































الرويلي ‌مصطلح ‌(الذرائعية) ‌كما ‌في ‌كتابها ‌(دليل ‌الناقد ‌الفني). ‌وإذا ‌انتقلنا ‌إلى‌
ور‌محمد‌محمد‌يونس‌علي،‌فإنه‌يفضل‌استعمال‌مصطلح‌علم‌التخاطب.‌وفي‌الدكت
) ‌بعلم‌scitamgarPهذا ‌الصدد، ‌يقول ‌الباحث: ‌أفضل ‌ترجمة ‌مصطلح ‌(
التخاطب، ‌وليس‌بالتداولية، ‌أو ‌النفعية، ‌أو ‌الذرائعية ‌كا ‌يفعل‌عدد ‌من‌اللسانيين‌
د.‌شيء ‌واح‌ )msitamgarP()، ‌وscitamgarPالعرب‌توهما ‌منهم ‌بأن ‌(
والواقع ‌أن ‌المصطلح ‌الأول ‌يطلق ‌على ‌الدراسات ‌التي ‌تعنى ‌بالمعنى ‌في ‌السياقات‌
الفعلية‌للكلام،‌وهو‌مايتفق‌مع‌معناها‌الحرفي،‌وهو‌علم‌الاستعمال.‌وإذا‌نظرنا‌في‌




شرح‌جوانُب ‌اللغة ‌من‌خلال‌الإشارة ‌إلى‌التأثيرات‌والأسباب‌غير‌اللغوية.‌علاوة‌
)،‌siskied(‌على ‌ذلك، ‌قام ‌بتجميع ‌نطاق ‌موضوع ‌الدراسة ‌الواقعية: ‌التأثير
)،‌stca hceeps)، ‌الأفعال ‌الكلام ‌(noitisoppuserpتراض‌المسبق ‌(الإف
)، ‌وبنية ‌المحادثة.‌erutacilpmi lanoitasrevnocالتضمين ‌التحادثي ‌(
                                                          
‌7‌:‌ص‌...،‌الخطابالتداوليات‌وتحليل‌حمداوي،‌32

































(ب)‌‌التأثير،‌أ)وقال ‌خبير ‌آخر، ‌إن ‌الساحَة ‌التداولية ‌تشمل ‌مجاَل ‌الدراسة: ‌(
 hceeps(‌)، ‌(ج) ‌الأفعال ‌الكلامnoitisoppuserp(‌الإفتراض ‌المسبق
‌‌ 42).erutacilpmi‌lanoitasrevnoc(‌التضمين‌التحادثي‌(د)‌)،stca
‌من بأنها ‌تمكننا التداولية خلال من اللغة دراسة عملية تمتاز التداوليةو‌
‌وأهدافهم، ‌ومايصبون افتراضاتهم، وعن الناس، يقصدها التي المعاني التحدث‌عن
وهكذا،‌‌52.(طلب تقديم (مثلاا، تكلمهم إثناء يؤدونها التي وأنواع ‌الأفعال إليه،
التداولية‌هو‌دراسة ‌اللغة‌التي‌تظهر‌في‌حدث‌فعل‌الكلام‌الذي‌يوجد‌فيه‌غرض‌
الكلام،‌قصد‌الكلام،‌معنى‌الكلام‌و‌رؤية‌التعبير،‌والعروض‌من‌الأفعال‌و‌الأفكار‌
التي ‌تنشأ ‌في ‌أفعال ‌الكلام، ‌حتى ‌نتمكن ‌من ‌التفسير، ‌نفترض‌خطاباا ‌يعطي ‌في‌





                                                          
 hayidammahuM :atrakaruS( ,kitamgarpoisoS idutS ,ontiyarP okoJ nuraH42
 34 .lah ,)7102 ,sserP ytisrevinU
‌۰2‌:ص‌...،‌التداوليةيول،‌52

































 الأفعال الكلامية .2




)‌نواٌة‌مركزية‌في‌الكثير‌من‌tca hceepsأصبح‌مفهوُم ‌الفعل‌الكلامي‌( 
إنجازي‌‌ملفوظ‌ينهض‌على‌نظام‌شكلي‌دلالى‌الأعمال‌التداولية.‌وفحواه‌أنخ‌كل‌ّ
الأبحاث‌التداولية‌‌من كثير في متميزا موقعا الكلامية الأفعال مفهوم يحتل‌72تأثيري.
اللغوية‌ الأولى‌للتداولية‌الاهتمام مضغة في بحث هذا‌الموضوع‌ في البحث فإن وعليه
من‌ كثير على هذا‌المفهوم‌نطبيق الدارسين‌أن أحد ويرى أسسها. أكبر من وأساس
أثرت‌ وظيفية إجراثية ومبادئ‌تصورات من عنه أنبثق ما واستثمار الغربية، اللغات
‌رصد‌وفي وصفها في نجاحا وقد ‌حقق اللسانية، الدراسات مسار في وعمق بقوة
‌82التداولية. خصائصها
                                                          
 05 .lah ,... asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA62
‌‌04:‌ص‌...،‌التداولية‌عند‌علماء‌العربصحراوي،‌72
‌6-5:‌ص...،‌‌التداولية‌عند‌علماء‌العربصحراوي،‌82

































، ‌وقد ‌جمعت‌ nitsuA .L.Jأوستن إلى الكلام أفعال نظري تنسب
كيف‌تفعل‌في ‌كتاب‌سمي ‌‌5591محاضراته ‌التي ‌ألقاها ‌في ‌جامعة ‌هارفرد ‌سنة ‌
، ‌وغيره ‌من‌‌elraeS .R nhoJ، ‌ثم ‌قام ‌جون ‌سيرل ‌الأشياء ‌بالكلمات
 92البراغماتيين‌بتطوير‌هذه‌النظرية‌أثناء‌السبعينيات،‌والثمانينيات.
مختلفة‌‌أعمال أداء أنها على اللغة إلى النظر على الكلام أفعال نظرية تقوم
يخبر‌ في‌الواقع فإنه المتكلم يتحدث فعندما منها، واحد إلا القول وما واحد، في‌آن
يشكر،‌ أو أو‌يعد، يلتمس، أو ينهى، أو يأمر، أو ما، تصرحا يصرح أو شيئ، عن
يذم،‌ أو يمدح، أويسبح،‌أو يستغفر، أو يسمي، أو يدعو، أو يحذر، أو يعتذر، أو
‌تطلق،‌إلخ. أو يتزوج، أو تجارية، صفقة يعقد أو الله، يحمد أو
وتنظر ‌نظرية ‌أفعال ‌الكلام ‌إلى ‌عملية ‌التخاطب‌على ‌أنها ‌مخاطبة ‌مرتبطة‌
بموقف ‌تعبر ‌عنه، ‌فالطلب ‌يعبر ‌عن ‌رغبة ‌في ‌شيء ‌ما، ‌والمدح ‌يعبر ‌عنه ‌رضى،‌
وقفا‌–والشكر ‌يعبر‌عن‌امتنان، ‌والاعتذار ‌يعبر‌عن‌ندم. ‌ويقاس‌نجاح‌التخاطب‌
                                                          
،‌(دار‌الكتعععععععععاب‌الجديعععععععععد‌المتحعععععععععدة،‌الامعععععععععارات‌العربيعععععععععة‌المتحعععععععععدة،‌مقدمعععععععععة‌في‌علمعععععععععي‌الدلالعععععععععة‌والتخاطعععععععععبمحمعععععععععد‌يعععععععععونس‌علعععععععععى،‌92
‌43‌:)،‌ص4002





































)، ‌وتعطى ‌في ‌الإنجليزية ‌(والعربية) ‌غالباا‌tca hceepsعموماا ‌بأفعال ‌الكلام ‌(
‌13أكثر‌تحديدا ا‌مثل‌الاعتذار،‌الشكوى،‌الإطراء،‌الدعوة،‌الوعد،‌أوالطلب.أوصافاا‌
راءهم،‌آ‌يقدمون الذين اللغويين كثير‌من الكلامية الأفعال عن والتعريف
 من‌وأّول.‌elraeS nhoJ سيرل‌ جون و nitsuA nhoJ أوستين جون‌مثل
 علم عناصر‌من عنصر أوستين.‌الأفعال‌الكلامية‌هي‌جون هي النظرية هذه عرض
 ليعلم الجملة‌نطق وهي والقارئ. أو ‌الكاتب والمستمع‌المخاطب التداولية، ‌فيه
‌.الأغراض الامستمع‌ذلك أعلم‌حتى المخاطب أغراض
‌في‌يحدث الذي اللغة علم من فرعا وكان تداولي بتحليل يتعلق الكلام أفعال
هو‌بادرة‌ الكلام أفعال أن ليوني و الخير عبد ذكر استعمالها‌الخارجي. نحو من اللغة
عند‌ اللغة‌للمتكلم قدرة على متعمدة استمراريتها كانت التي السيكولوجية النفس
                                                          
‌43‌:ص‌...،‌مقدمة‌في‌علمي‌الدلالة‌والتخاطبيونس‌على،‌03
 28‌:ص...،‌‌التداوليةيول،‌13

































عليه‌ احتوى مضمون‌الفعل هو الكلام أفعال به اهتمت وما معينة. حالة معالجة
‌23الكلام.
 أشكال الأفعال الكلامية .3
) ‌أن ‌الأفعال‌42-32: ‌9691( elraeS سيرلقال ‌عند ‌التداولية، ‌
 yranoitucolالفعل الإخباري (‌وهوالكلامية ‌تنقسم ‌إلى ‌ثلاثة ‌أنواع، ‌
 ،الفعل التأثيري)stca yranoitucolli( )، الفعل التحقيقيstca
 33.)stca yranoitucolrep(
هو‌الأفعال‌الكلامية‌للتعبير‌عن‌شيء‌ما.‌وتلك‌الأفعال‌‌الفعل الإخباري
.‌هذا‌المفهوم‌gnihtemos gniyas fo tca ehtيسمى‌بأعمال‌يقول‌شيئا‌
يتعلق‌بالإفتراضات‌الجملة،‌يعني‌فيها‌المبتدأ‌والخبر،‌وجودها‌الصوتيات،‌والكلمات،‌
ن‌في‌بناء‌والعبارات، ‌والجمل، ‌حتى‌يصل‌إلى‌الخطاب‌يتناسب‌معنىا ‌الذي‌يتضم‌ّ
الصوتيات، ‌والكلمات، ‌والعبارات، ‌والجمل، ‌وتلك‌الخطاب. ‌وهذا ‌الفعل ‌الكلام‌
‌لامشكلة‌فيه‌مقصود‌ووظيفة‌الكلام‌الذي‌يعّبر‌المتكلم.‌
                                                          
  05 .lah ,... kitsiugniloisoS ,anitsugA nad reahC23
 94 .lah ,... kitamgarpoisoS idutS ,ontiyarP33

































يقصد ‌للتعبير‌عن‌شيء ‌ما ‌ولتفعل‌شيئا. ‌وتلك‌الأفعال‌‌الفعل التحقيقي
هذا‌.‌لتفسير‌gnihtemos gniod fo tca ehtيسمى‌بأعمال‌يقول‌شيئا‌
‌فعل‌التحقيقي‌يحتاج‌فهما‌لحالة‌الكلام.
استخدم‌سيرل‌القواعد‌التأسيسية‌لتحديد‌تصنيف‌الفعل‌التحقيقي‌كمايلي:‌
) ‌والإلزاميات‌evitceriD) ‌والتوجيهات ‌(evitressAالإخباريات ‌(
) ‌والإعلانيات‌evisserpskE) ‌والتعبيريات ‌(evissimmoC(
 ).evitaralceD(
) ‌هو ‌نوع‌evitatneserpeRأوتمثيلي ‌(‌)evitressAالإخباريات ‌(
الأفعال‌الكلامية‌الذي‌أورد‌على‌ما‌يتعقد‌المتكلم‌في‌هذه‌القضية‌أم‌لا.‌وجاء‌في‌
‌بيان‌للحقيقة،‌تأكيد‌والإستنتاجات،‌والوصف.




المثال، ‌وطلب، ‌وحكم ‌(الآمر)، ‌والتسول ‌(الطالبة)، ‌وتقديم ‌المشورة ‌(المشورة)،‌
‌لتوصية).وتوصي‌(ا



































الوعود ‌والتهديدات‌والرفض، ‌والتعهد. ‌شكل ‌يخدم ‌للتعبير ‌عن ‌الوعد ‌أو ‌العرض،‌
‌ويقدم‌شيئا‌(الطرح)‌على‌سبيل‌المثال،‌وعد‌(وعد)،‌أقسم‌(تعهد)،
هو‌نوع‌من‌الأفعال‌الكلام‌الذي‌يورد‌على‌‌)evisserpxEالتعبيريات‌(
شيء‌يشعر ‌به ‌المتكلم.‌وهذا ‌الكلام‌يعمل‌التصريحات‌تعكس‌النفسية‌ويمكن‌أن‌
هو‌شكل‌من‌‌تكون‌إيجاب‌الفرح،‌والمشقة،‌والفرح،‌والكراهية،‌والسرور،‌أو‌البؤس.
بير ‌أو ‌لإظهار ‌الموقف ‌النفسي ‌للرئيس ‌تجاه ‌هذا‌أشكال ‌التعبير ‌الذي ‌يخدم ‌للتع
الوضع، ‌على‌سبيل ‌المثال ‌الشكر ‌(الشكر)، ‌تهنئة ‌(تهنئة)، ‌اعتذر ‌(العفو)، ‌واللوم‌
‌)،‌والثناء‌(مشيدا)،‌تعزية.gnibmalb(
هو‌من‌الأفعال‌الكلامية ‌التي‌تغير‌العالم‌‌)evitaralcedوالإعلانيات‌(
الحدث‌غير ‌التعبيري‌الذي‌يمكن‌أن‌‌من‌خلال ‌الكلام. ‌هذه ‌الأعمال‌أوسع‌من
تمثل.‌وعلى‌سبيل‌المثال‌التكليفي‌الوعدي‌كان‌شكله‌"وعدت".‌هذا ‌الشكل‌من‌
الخطاب‌الذي‌يربط‌محتويات‌الكلام ‌مع ‌الواقع، ‌هذا ‌استسلام ‌(الإستقالة)، ‌النار‌
)،‌ومعاقبة‌gnitacimmocxe(صرف)،‌واسم‌(تسمية)،‌ورفع‌(تعيين)،‌عزل‌(
 (الحكم).

































) ‌على‌ecrof yranoitucolrepتملك ‌قوة ‌التأثير(‌التأثيريالفعل 
‌gnitceffe fo tca ehtالمستمع ‌الكلام. ‌لذلك، ‌هذا ‌فعل ‌الكلام ‌يسمى ‌
) ‌على‌tceffe. ‌تتكلم ‌هذا ‌فعل ‌الكلام ‌المتكلم ‌ليزيد ‌التأثير ‌(eno emos
 المستمع.
 القرآن الكريمالمبحث الثاني:  . ب
 مفهوم القرآن الكريم .1






وجاء ‌لهداية ‌الناس‌كافة ‌وإرشادهم ‌ونصحهم ‌في ‌اتباع ‌الطريق ‌المستقيم، ‌فأما ‌من‌
لله ‌تعالى ‌بالجنة، ‌وأما ‌من ‌خالف‌هذا ‌الطريق‌استجاب‌لهذا ‌النصح ‌فقد ‌وعده ‌ا
                                                          
‌5‌‌:ص‌،...‌مباحث‌في‌علوم‌القرآنالقطان،‌43

































َوَمْن ‌يَعْهِد ‌اللَُّه‌{وهذا ‌مايتضح‌في‌قوله‌تعالى:‌‌53.‌جهنمفيتوعده‌بعذاب‌عسير‌في




التورة ‌المنزل‌على‌موسى‌عليه ‌السلام ‌أو ‌الإنجيل ‌المنزل‌على‌عيسى‌عليه ‌السلام.‌
)‌سورة،‌ابتداء‌من‌سورة‌الفاتحة‌إلى‌سورة‌411وتتكون‌القرآن‌مائة‌و‌أربع‌عشرة‌(
 الناس،‌و‌من‌بينها‌سورة‌المدثر.‌
 ة المدثرسور  .2
السورة‌الرابعة‌والسبعون‌في‌ترتيب‌المصحف‌الشريف،‌وهي‌‌هي‌سورة‌المدثر
السورة‌الثانية‌في‌ترتيب‌النزول،‌نزلت‌بعد‌سورة‌"إقرأ‌باسم‌رّبك"‌وقبل‌سورة‌المزمل،‌
وعدد ‌آياتها ‌في‌عدد ‌أهل ‌المدينة ‌في‌عدهم ‌الأخير‌الذي‌أرَسْوا ‌عليه ‌وأهل ‌الشام‌
أهل‌البصرة‌والكوفة‌وأهل‌المدينة‌في‌عدهم‌الأول‌الذي‌‌آيتها‌خمسا‌وخمسين‌وعّدها










































مخلصا ‌وصبراا‌في ‌عمل ‌أوامر ‌الله ‌وبعيدا ‌عن ‌حطر ‌الله؛ ‌سيعذب‌الله ‌على ‌الذين‌
‌83يعارضون‌النبي‌محمد‌ويكّذب‌القرآن؛‌كل‌إنسان‌متعلق‌بما‌محاولتها.‌
جاء‌فيها‌من‌الأغراض‌تكريم‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌والأمر‌بإبلاغ‌دعوة‌
انية ‌الله ‌بالإلهية. ‌والأمر ‌بالتطهر ‌الحسي ‌والمعنوي. ‌ونبذ‌الرسالة. ‌وإعلان ‌وحد
الأصنام. ‌والإكثار ‌من ‌الصدقات. ‌والأمر ‌بالصبر. ‌وإنذار ‌المشركين ‌بهول ‌البعث.‌
وتهديد‌من‌تصدى‌للطعن‌في‌القرآن‌وزعِم ‌أنه ‌قول‌البشر‌وكفر ‌الطاِعن‌نعمَة ‌الله‌
أهوال‌جهنم.‌والرد‌‌عليه‌فأقدم‌على‌الطعن‌في‌آياته‌مع‌علمه ‌بأنها‌حق.‌ووصف






                                                          
‌577‌:ص‌...،‌تفسير‌الجلالينالسيوطي،‌83
‌392‌:ص‌...،تفسير‌التحرير‌والتنوير،‌اشورابن‌ع93



















































































الاستخدامات‌و‌‌هدافذات‌الأ تناالبيا على‌لنيل علمية‌طريقةي‌ه البحثالمنهج‌
الجوانب‌ بيانات ‌اللازمة ‌في ‌هذا ‌البحث، ‌يستخدم ‌الباحثال على للحصول‌04المعّينة.
 المنهجية‌التالية‌:







                                                          
 :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS04
 2 .lah ,)6102 ,atebaflA
 PIKI :gnalaM( ,naitileneP namodeP ,naitileneP nagnabmegneP miT14
 yina’aM-la umlI nad kitamgarP ,izuaF ynoS .hcoM ,62 .lah ,)3991 ,gnalaM
 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,kigolometsipE nad kigolotnO nagnuggnisreP
 31 .lah ,)2102

































 بيانات البحث ومصادرها .ب 
مفهوم‌البيانات‌في‌المصطلح‌يشير‌المفهوم‌إلى‌البيانات‌التي‌يتم‌الحصول‌عليها‌
ج ‌أو ‌تعميمات ‌من ‌خلال ‌التحليل‌عن ‌طريق ‌الملاحظة ‌أو ‌القياس ‌للتوصل ‌إلى ‌نتائ
 أوالنصوص أوالجمل‌الكلمات‌فهي البحث هذا في بيانات‌أماالإخصائي‌لهذه‌البيانات.‌
.‌ومصادر‌البيانات‌هي‌مدار‌البحث‌من‌سورة‌المدثر في الكلامية‌الأفعال‌على‌تدل التى
 .المدثر"و‌القرآن‌الكريم‌"سورة‌هف البيانات هذه‌درمصوأما‌‌24أّي‌يتواجد‌البيانات.
 أدوات جمع البيانات  .ج 
‌العالمية رهمظا لمقياس الباحث ستخدمهاي آلة هي البيانات جمع أدوات
في‌البحث‌الكيفي‌، ‌الذي‌يصبح‌آداة ‌أو‌آلة ‌البحث‌الباحث‌ذاته.‌‌34.الإجتماعيةو‌
ويكون ‌الباحث‌أدوات‌جمع ‌البيانات، ‌ومن ‌وظيفتها ‌هو ‌إثبات‌مركز ‌البحث، ‌ويختار‌
المخبر ‌مصادر ‌البيانات، ‌جمع ‌البيانات، ‌وتفسير ‌البيات ‌وتصنيف ‌الخلاصة ‌على‌
دوات‌البشرية‌أي‌الباحث‌أما‌أدوات‌جمع‌البيانات‌في‌هذا‌البحث‌فهي‌الأ‌44ملاحظته.
‌ذاته.
                                                          
 ,ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS24
 31.lah ,... kitamgarP ,izuaF ,411 .lah ,)8991 ,atpiC akeniR :atrakaJ(
 201 .lah ,... naitileneP edoteM ,onoyiguS34
 222 .lah ,... naitileneP edoteM ,onoyiguS44

































 طريقة جمع البيانات .د 
ذي‌ال‌طريقة) ‌فhcraeser yrarbilذكر ‌على‌هذا ‌البحث‌هي‌بحث‌مكتبية ‌(




عدة ‌مرات‌ليستخرج‌منها ‌البيانات‌ القرآن‌الكريم‌"سورة ‌المدثر"‌الباحث‌قرأيو‌
 هناك‌لتكون تحليلها‌المراد العناصر حسب‌ويصنفها‌البيانات تلك‌يقسم ثمالذي‌يريده،‌
 في‌تلك‌الُسَوِر.‌الكلامية أفعال من كل‌عن بيانات
 تحليل البيانات .ه 
‌:التالية‌ائقات)الطر‌في‌هذه‌المرحلة،‌يحلل‌الباحث‌البيانات‌باستخدام‌الخطوات‌(
سورة‌ في الكلامية الأفعال عن البيانات من الباحث تاريخ وهنا : اليبانات تحديد )1
‌.البحث بأسئلة صلة وأقوي أساسية و مهمة يراها ما(التي‌ّتم‌جمعها)‌ المدثر
ة ‌(التي ‌ّتم‌الكلامي الأفعال عن البيانات الباحث يصنف هنا : البيانات تصنيف )2
 .البحث أسئلة في النقاط حسبتحديدها)‌
                                                          
 31.lah ,... kitamgarP ,izuaF ,411 .lah ,... naitileneP rudesorP ,otnukirA54

































‌الأفعال عن البيانات الباحث يعرض هنا :ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض )3
‌وربطها يناقشها ثم يصفها، أو يفسرها ثم) ‌تصنيفها و تحديدها تم‌ّ التي( الكلامية
 .بها علاقة لها التي بالنظريات
 تصديق البيانات‌.و‌
‌في الباحث ويتبع التصديق، إلي تحتاج وتحليلها جمعها تم‌ّ التي البيانات إن
‌:التالية الطرائق البحث هذا بيانات‌تصديق
 .سورة‌المدثر في الكلامية‌الأفعال تنص‌ّ التي القصائد وهي البيانات مصادر مراجعة )1
‌التي‌الجمل‌أو‌بالكلمات ربط‌أي‌ .بمصادرها جمعها‌تم‌ّ التي البيانات بين الربط )2
‌البيانات‌والمصدر). ‌وتحليله جمعها تم‌ّ التيفي‌سورة ‌المدثر ‌( الكلامية الأفعال تنص‌ّ
 سورة‌المدثر.‌تحديدبالو‌ القرآن‌الكريم‌‌فهو البحث لهذا
 الكلامية‌الأفعالن‌ع‌البيانات مناقشة أي.‌والمشرف الزملاء‌مع البيانات مناقشة  )3
 .والمشرف الزملاء مع)‌تحليلها و جمعها تم‌ّ التيسورة‌المدثر‌(‌في
 إجراءات البحث‌.ز‌
‌: التالية الثلاث المراحل هبحث إجراء في الباحث تبعي

































 يصّنف‌خطّة‌بحثه،و‌ستعداد:‌هنا‌يحدد‌الباحث‌التركيز‌والهدف‌من‌بحثه،‌الإ مرحلة )1
ه،‌وبحث‌أومطالعة‌ب علاقة لها‌التي السابقة الدراساتبحثه،‌ومراجعة‌‌أدوات دديحو‌
‌.هب علاقة لها التي النظريات
تفسير‌نتائج‌و‌،‌وتحليلهاها،‌جمعمصادر‌البيانات،‌و‌‌الباحث ذ:‌هنا‌يحددالتنفي مرجلة )2
‌.مناقشتهاالتحليل‌أو‌
ه،‌عن‌للدفاع للمناقشةم‌قدوي ،‌ويكررته،بحثه الباحث كملأن‌ي اء:‌هنانهالإ مرحلة )3
 .المناقشين ملاحظات أساس‌على هتصحيحوإذا‌كان‌هناك‌خطأ‌ف
 


































 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
في‌هذه ‌الدراسة ‌ترتكز ‌في ‌الإهتمام ‌على ‌الأفعال ‌الكلامية ‌بواحد ‌من ‌الدراسات‌
أشكال‌التداولية ‌الذي‌يوجد‌في‌سورة ‌المدثر. ‌ويبحث‌هذا ‌البحث‌في‌ثلاثة ‌مسائل،‌هم‌
الأفعال‌الكلامية‌ووظيفة‌الأفعال‌الكلامية‌ومعاني‌الأفعال‌الكلامية‌في‌سورة‌المدثر.‌وينقسم‌
الباحث‌في‌هذه ‌السورة ‌إلى‌بعض‌قطع‌قصدا ا ‌للتقريب‌على‌الباحث. ‌ويتعارض‌البايانات‌
ها‌عن‌أشكال‌الأفعال‌الكلامية‌ووظيفة‌الأفعال‌الكلامية‌ومعاني‌الأفعال‌الكلامية‌فيها‌ويحّلل
‌ويناقشها،‌كما‌يلي:
 أشكال الأفعال الكلامية في سورة المدثر . أ
ينقسم ‌الأفعال ‌الكلامية ‌إلى ‌ثلاية ‌أقسام، ‌وهي ‌الأفعال ‌الإخبارية ‌والأفعال‌
‌التحقيقية‌والأفعال‌التأثيرية.‌وفيما‌يلي‌يشرح‌كل‌منها:













































 }َعَلى‌اْلكاِفرِيَن‌َغيعْ ُر‌َيِسير‌ٍ‌.ذِلَك‌يَعْوَمِئٍذ‌يَعْوٌم‌َعِسير‌ٌف‌َ‌.فَِإَذا‌نُِقَر‌في‌النَّاُقور{ )4
في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌هو‌شكل‌من‌الأفعال‌الإخبارية‌لأنه‌فيها‌البيان،‌
 يان‌إلى‌النبي‌يوم‌القيامة.أن‌الله‌تعالى‌يعطى‌الب
 }َوبَِنَين‌ُشُهوداا‌.ْلُت‌َلُه‌َمالاا ‌َمَُْدودااَوَجع‌َ‌.َوِحيدا ا‌َوَمْن‌َخَلْقت‌ْرني‌ذ‌َ{ )5
في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌هو‌شكل‌من‌الأفعال‌الإخبارية‌لأنه‌منها‌البيان،‌
 أن‌الله‌تعالى‌يعطى‌البيان‌إلى‌النبي.
 }.َكلاَّ ‌إِنَُّه‌َكاَن‌ِلآيَاتَِنا‌َعِنيدا ا.‌َيْطَمُع‌َأْن‌أَزِيد‌َُثمَّ‌‌.َوَمهَّْدُت‌َلُه‌َتمِْهيداا{ )6


















































































اَب ‌النَّاِر ‌ِإلاَّ ‌َمَلاِئَكةا ‌َوَما ‌َجَعْلَنا ‌ِعدَّ تَعُهْم ‌ِإلاَّ ‌ِفتعْ َنةا ‌لِلَِّذيَن‌‌َوَما ‌َجَعْلَنا ‌َأْصح‌َ{ )11
َكَفُروا‌لَِيْستَعْيِقَن‌الَِّذيَن‌أُوُتوا‌اْلِكَتاَب‌َويَعْزَداَد‌الَِّذيَن‌آَمُنوا‌ِإيمَاناا‌َوَلا‌يَعْرتَاَب‌الَِّذيَن‌
ِذيَن ‌في‌قُعُلوِبهِْم ‌َمَرٌض‌َواْلَكاِفُروَن ‌َماَذا ‌أَرَاَد‌أُوُتوا ‌اْلِكَتاَب ‌َواْلُمْؤِمُنوَن ‌َولِيَعُقوَل ‌الَّ‌
اللَُّه ‌ِبهََذا ‌َمَثلاا ‌َكَذِلَك‌ُيِضلُّ ‌اللَُّه ‌َمْن ‌َيَشاُء ‌َويَعْهِدي‌َمْن ‌َيَشاُء ‌َوَما ‌يَعْعَلُم ‌ُجُنوَد‌
 }.َربَِّك‌ِإلاَّ ‌ُهَو‌َوَما‌ِهَي‌ِإلاَّ ‌ذِْكَرى‌لِْلَبَشر‌ِ
و‌شكل‌من‌الأفعال‌الإخبارية‌لأنه‌منها‌البيان،‌في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌ه
 أن‌الله‌تعالى‌يعطى‌البيان‌إلى‌النبي.









































قَاُلوا ‌لمَْ‌َنُك‌‌.َما ‌َسَلَكُكْم‌في‌َسَقر‌َ‌.َعِن ‌اْلُمْجرِِمين‌َ‌.في‌َجنَّاٍت‌يَعَتَساَءُلون‌َ{ )41
وَُكنَّا‌‌.وَُكنَّا ‌َنَُوُض ‌َمَع ‌اْلخَاِئِضين‌َ‌.ولمَْ ‌َنُك ‌نُْطِعُم ‌اْلِمْسِكين‌َ‌.ِمَن ‌اْلُمَصلِّين‌َ
 }.َحتىَّ ‌أَتَانَا‌اْلَيِقين‌ُ‌.ْوِم‌الدِّ ين‌ُِنَكذُِّب‌بِيع‌َ
في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌هو‌شكل‌من‌الأفعال‌الإخبارية‌لأنه‌منها‌البيان،‌
 أن‌الله‌تعالى‌يعطى‌البيان‌إلى‌النبي.








‌َوَما ‌َيْذُكُروَن ‌ِإلاَّ ‌َأْن ‌َيَشاَء ‌اللَُّه ‌ُهَو ‌أَْهل‌ُ‌.َفَمْن ‌َشاَء ‌ذََكَره‌ُ‌.َكلاَّ ‌ِإنَُّه ‌َتْذِكَرة‌ٌ{ )71
 .{التعَّْقَوى‌َوأَْهُل‌اْلَمْغِفَرة‌ِ







































في ‌هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.
 }َتمُْنْن‌َتْسَتْكِثرَوَلا‌{ )2
في ‌هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.
 .}َولَِربِّك‌فَاْصبر‌ْ{ )3
في ‌هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.
 }َعَلى‌اْلكاِفرِيَن‌َغيعْ ُر‌َيِسير‌ٍ‌.ذِلَك‌يَعْوَمِئٍذ‌يَعْوٌم‌َعِسير‌ٌف‌َ‌.فَِإَذا‌نُِقَر‌في‌النَّاُقور{ )4

































في ‌هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.
 }.َوبَِنَين‌ُشُهوداا‌.ْلُت‌َلُه‌َمالاا ‌َمَُْدودااَوَجع‌َ‌.َوِحيدا ا‌َوَمْن‌َخَلْقت‌ْرني‌ذ‌َ{ )5
لام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌في ‌هذا ‌الك
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.
 }.َكلاَّ ‌إِنَُّه‌َكاَن‌ِلآيَاتَِنا‌َعِنيدا ا.‌َيْطَمُع‌َأْن‌أَزِيد‌َُثمَّ‌‌.َوَمهَّْدُت‌َلُه‌َتمِْهيداا{ )6
في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌هو‌شكل‌من‌فعل‌الكلام‌التمثيلي.‌هذا‌الكلام‌
 التحقيقية.‌من‌أفعال
ُثمَّ‌‌.ُثمَّ‌قُِتَل‌َكْيَف‌َقدَّر‌َ‌.فَعُقِتَل‌َكْيَف‌َقدَّر‌َ‌.ِإنَُّه ‌َفكََّر ‌َوَقدَّر‌َ‌.َسأُْرِهُقُه ‌َصُعوداا{ )7
 }.ُثمَّ‌أَْدبَعَر‌َواْسَتْكبَعر‌َ‌‌.ُثمَّ‌َعَبَس‌َوَبَسر‌َ‌‌.َنظَر‌َ
في ‌هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌
 ن‌أفعال‌التحقيقية.الكلام‌م







































 }.َعَليعْ َها‌ِتْسَعَة‌َعَشر‌َ{ )01
في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌هو‌شكل‌من‌فعل‌الكلام‌التمثيلي.‌هذا‌الكلام‌
 من‌أفعال‌التحقيقية.
َأْصَحاَب ‌النَّاِر ‌ِإلاَّ ‌َمَلاِئَكةا ‌َوَما ‌َجَعْلَنا ‌ِعدَّ تَعُهْم ‌ِإلاَّ ‌ِفتعْ َنةا ‌لِلَِّذيَن‌‌َوَما ‌َجَعْلَنا ‌{ )11
َكَفُروا ‌لَِيْستَعْيِقَن ‌الَِّذيَن ‌أُوُتوا ‌اْلِكَتاَب ‌َويَعْزَداَد ‌الَِّذيَن ‌آَمُنوا ‌ِإيمَاناا ‌َوَلا ‌يَعْرتَاَب‌
وَل ‌الَِّذيَن ‌في ‌قُعُلوِبهِْم ‌َمَرٌض ‌َواْلَكاِفُروَن‌الَِّذيَن ‌أُوُتوا ‌اْلِكَتاَب ‌َواْلُمْؤِمُنوَن ‌َولِيَعق‌ُ
َماَذا ‌أَرَاَد ‌اللَُّه ‌ِبهََذا ‌َمَثلاا ‌َكَذِلَك‌ُيِضلُّ ‌اللَُّه ‌َمْن ‌َيَشاُء ‌َويَعْهِدي‌َمْن ‌َيَشاُء ‌َوَما‌
 }.يَعْعَلُم‌ُجُنوَد‌َربَِّك‌ِإلاَّ ‌ُهَو‌َوَما‌ِهَي‌ِإلاَّ ‌ذِْكَرى‌لِْلَبَشر‌ِ
عالى‌هو‌شكل‌من‌فعل‌الكلام‌التمثيلي.‌هذا‌الكلام‌في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌ت
 من‌أفعال‌التحقيقية.
َنِذيراا‌‌.ِإنعََّها‌َلإِ ْحَدى‌اْلُكَبر‌ِ.‌َوالصُّْبِح‌ِإَذا‌َأْسَفر‌َ‌.َواللَّْيِل‌ِإْذ‌أَْدبَعر‌َ‌.َكلاَّ ‌َواْلَقَمر‌ِ{ )21
 }.ِلَمْن‌َشاَء‌ِمْنُكْم‌َأْن‌يَعتَعَقدَّ َم‌َأْو‌يَعَتَأخَّر‌.لِْلَبَشر‌ِ
هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌في ‌
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.

































 }ِإلاَّ ‌َأْصَحاَب‌اْلَيِمين‌ِ‌.ُكلُّ‌نَعْفٍس‌بمَا‌َكَسَبْت‌َرِهيَنٌة‌{ )31
في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌هو‌شكل‌من‌فعل‌الكلام‌الإعلاني.‌هذا‌الكلام‌
 من‌أفعال‌التحقيقية.
قَاُلوا ‌لمَْ‌َنُك‌‌.َما ‌َسَلَكُكْم‌في‌َسَقر‌َ‌.َعِن ‌اْلُمْجرِِمين‌َ‌.يَعَتَساَءُلون‌َ‌في‌َجنَّات‌ٍ{ )41




َكأَنعَُّهْم‌ُحمٌُر‌‌‌.َفَما ‌َلهُْم ‌َعِن‌التَّْذِكرَِة ‌ُمْعِرِضين‌َ‌.َفَما ‌تَعنعْ َفُعُهْم‌َشَفاَعُة ‌الشَّاِفِعين‌َ{ )51
 }.فَعرَّْت‌ِمْن‌َقْسَوَرة‌ٍ‌.ُمْستَعْنِفَرة‌ٌ
ل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌في ‌هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شك
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.





































َوَما ‌َيْذُكُروَن ‌ِإلاَّ ‌َأْن ‌َيَشاَء ‌اللَُّه ‌ُهَو ‌أَْهُل‌‌.َفَمْن ‌َشاَء ‌ذََكَره‌ُ‌.َكلاَّ ‌ِإنَُّه ‌َتْذِكَرة‌ٌ{ )71
 .التعَّْقَوى‌َوأَْهُل‌اْلَمْغِفَرة‌ِ
في ‌هذا ‌الكلام، ‌قوله ‌تعالى ‌هو ‌شكل ‌من ‌فعل ‌الكلام ‌التوجيهي. ‌هذا‌
 الكلام‌من‌أفعال‌التحقيقية.
 )‌stcA yranoitucolrePالأفعال‌التأثيرية‌( .3
هي‌الأفعال‌الكلامية‌ما‌عبره‌الخاطب‌له‌أثار‌المخاطب.‌وجد‌الباحث‌الأفعال‌
 ‌‌التأثيرية‌في‌سورة‌المدثر،‌كما‌يلي:
 َوِحيدا ا‌َوَمْن‌َخَلْقت‌ْرني‌ذ‌َ )1
‌في‌هذا‌الكلام،‌قوله‌تعالى‌هو‌شكل‌من‌الأفعال‌التأثيرية.‌




 وظيفة الأفعال الكلامية في سورة المدثر . ب
ينقسم ‌الباحث ‌وظيفة ‌الأفعال ‌الكلامية ‌إلى ‌أربعة ‌أقسام، ‌هي ‌فعل ‌الكلام‌
‌التمثيلي‌وفعل‌الكلام‌التعبيري‌وفعل‌الكلام‌الإعلاني،‌كمايلي:‌التوجيهي‌وفعل‌الكلام





































أهداف‌الكلام، ‌يريد ‌الله‌أن ‌يقوم ‌النبي‌صلى ‌الله‌عليه ‌وسلم ‌على ‌إبلاغ‌
رسالة‌الدعوة‌بإنذار‌الناس‌ليؤمنوا‌بالله،‌وكّبروا‌به،‌وطّهروابه،‌ويهّجروا‌الرجز،‌
يدل‌على‌الأمر، ‌من‌حيث‌التداولية ‌وبالتحديد ‌نظرية ‌الأفعال‌‌هذا ‌الكلام
‌)evitceridالتوجيهي‌(الكلامية‌أن‌الأمر‌نوع‌من‌فعل‌
 }َولا‌َتمُْنْن‌َتْسَتْكِثر‌ُ{ )2
هذا ‌الكلام ‌قول ‌المتكلم ‌الذي ‌استعمل ‌بفعل ‌الكلام ‌التوجيهي‌
} ‌من ‌صنف ‌فعل ‌الكلام‌َولا ‌َتمُْنْن ‌َتْسَتْكِثر‌ُ). ‌الكلام ‌{evitcerid(
الموجهات،‌يعني‌فعل‌الكلام‌يقصد‌ليكّلف‌المخاطب‌(النبي‌صلى‌الله‌عليه‌





































) ‌كالأمر. ‌إذا، ‌وظيفة ‌قوله‌evitceridوظيفة ‌هذا ‌الكلام ‌للتوجيهي ‌(
}‌ليس‌للإخبار‌فقط‌ولكن‌يقصدبه‌الأمر،‌أي‌يأمر‌ك‌فاصبرولرب‌ّ{‌:تعالى
‌الله‌تعالى‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالصبر‌على‌طاعته.
 }َعَلى‌اْلكاِفرِيَن‌َغيعْ ُر‌َيِسير‌ٍ‌ذِلَك‌يَعْوَمِئٍذ‌يَعْوٌم‌َعِسير‌ٌفَِإَذا‌نُِقَر‌في‌النَّاُقور‌ف‌َ{ )4
كالإنذار. ‌إذا، ‌وظيفة ‌قوله‌) ‌evitceridوظيفة ‌هذا ‌الكلام ‌للتوجيهي ‌(
لى ‌الكافرين ‌غير‌ع‌َ‌فذلك ‌يومئذ ‌يوم ‌عسير‌ورفَإذا ‌نقر ‌في ‌الّناق{‌تعالى:
}‌ليس‌للإخبار‌فقط‌ولكن‌يقصد‌به‌للإنذار،‌أي‌أخبر‌الله‌تعالى‌النبي‌يسير
‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لإنذار‌المشركين‌بهول‌البعث.
 }َوبَِنَين‌ُشُهوداا‌َلُه‌َمالاا ‌َمَُْدودااْلُت‌َوِحيدا ا‌َوَجع‌َ‌َوَمْن‌َخَلْقت‌ْرني‌ذ‌َ{ )5
) ‌كالوعيد. ‌إذا، ‌وظيفة ‌قوله‌evitceridوظيفة ‌هذا ‌الكلام ‌للتوجيهي ‌(
}‌ادودا ‌وبنين‌شهود‌مَوجعلت‌له ‌مالا‌اوحيد‌تومن ‌خلق‌ذرني{‌تعالى:














































 }تَعنعْ َفُعُهْم‌َشَفاَعُة‌الشَّاِفِعين‌ََفَما‌{ )8
)‌بمعنى‌التحّسر.‌إذا،‌وظيفة‌قوله‌evitceridوظيفة‌هذا‌الكلام‌للتوجيهي‌(
ليس‌للإخبار ‌فقط ‌ولكن ‌يقصد‌‌}َفَما ‌َلهُْم ‌َعِن ‌التَّْذِكَرِة ‌ُمْعِرِضين‌َ{‌تعالى:
‌لتحّسر،‌أي‌حّسر‌الله‌تعالى‌على‌المجرمين‌الذين‌هم‌عن‌التذكرة‌معرضين.
 }َفَمْن‌َشاَء‌ذََكَره‌ُ‌،لاَّ ‌ِإنَُّه‌َتْذِكَرة‌ٌك‌َ{ )9







































 }َكلاَّ ‌ِإنَُّه‌َكاَن‌ِلآيَاتَِنا‌َعِنيدا ا‌َيْطَمُع‌َأْن‌أَزِيَد‌‌ُثمَّ‌‌َوَمهَّْدُت‌َلُه‌َتمِْهيداا{ )1
، ‌أي‌داّل ‌على‌حقائق‌)evitatneserper(وظيفة ‌هذا ‌الكلام ‌للتمثيلي ‌
الذي‌وقع‌في‌مكة ‌(في‌عصر‌صدر ‌الإسلام). ‌المصاعب‌الذي‌يخبر‌المتكلم‌
(الله‌تعالى)‌للمخاطب‌(النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم)‌يعني‌إمتياز‌من‌الله‌الذي‌
أنعم ‌على ‌الوليد ‌بن ‌المغيرة، ‌ينبغي ‌يجعله ‌أن ‌يشكر ‌على ‌نعم ‌الله، ‌ولكن‌
،‌بل‌يطمع‌أن‌أزيد.‌فيأّكد‌الله‌تعالى:‌عكس،‌لم‌يشكر‌الوليد‌على‌نعم‌الله
‌}.كّلا‌إنّه‌كان‌لآياتنا‌عنيدا{
 }فَعَقاَل‌ِإْن‌َهَذا‌ِإلاَّ ‌ِسْحٌر‌يُعْؤثَعُر‌ِإْن‌َهَذا‌ِإلاَّ ‌قَعْوُل‌اْلَبَشر‌َسُأْصِليِه‌َسَقر‌َ{ )2








































 }َعَليعْ َها‌ِتْسَعَة‌َعَشر‌َ{ )4
‌).‌إذا،‌وظيفة‌قوله‌تعالى:evitatneserperوظيفة‌هذا‌الكلام‌للتمثيلي‌(
خبار ‌فقط ‌ولكن ‌يقصد ‌به ‌تصوير ‌المستمع‌} ‌ليس‌للإَعَليعْ َها ‌ِتْسَعَة ‌َعَشر‌َ{
‌شيئا،‌أي‌الله‌تعالى‌يصّور‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌خزنة‌السقر‌أوجهنم.
َوَما‌َجَعْلَنا‌َأْصَحاَب‌النَّاِر‌ِإلاَّ ‌َمَلاِئَكةا‌َوَما‌َجَعْلَنا‌ِعدَّ تَعُهْم‌ِإلاَّ ‌ِفتعْ َنةا‌لِلَِّذيَن‌َكَفُروا‌{ )5





















































































). ‌إذا، ‌وظيفة ‌كلام ‌المتكلم‌evitaralcedوظيفة ‌هذا ‌الكلام ‌للاعلاني ‌(
لمستمع‌ليس‌للإخبار‌فقط‌ولكن‌يقصد‌به‌التعبير،‌أي‌عّبر‌الله‌تعالى‌النبي‌صلى‌
 الله‌عليه‌وسلم‌لرسلة‌أمته‌أن‌كل‌نفس‌حريّة‌في‌اختيار‌حياته‌إيمانا‌أوكفرا.
 معاني الأفعال الكلامية في سورة المدثر . ج
لمعرفة ‌معاني ‌الأفعال ‌الكلامية ‌وجب ‌على ‌الباحث ‌أن ‌يفهم ‌سياق ‌الكلام.‌
‌يلي‌أن‌يبحث‌معاني‌الأفعال‌الكلامية‌مع‌سياقه:‌‌وفيما
‌‌5-1الآية‌ .أ 
‌.َوثِياَبَك‌َفَطهِّر‌ْ‌.َوَربََّك‌َفَكبعِّر‌ْ‌.ُقْم ‌َفأَْنِذر‌ْ‌.يَا ‌أَيّعَها ‌اْلُمدَّثِّر{منه‌قوله‌تعالى:‌
‌.}َوالرُّْجَز‌فَاْهُجر‌ْ
 سياق‌الكلام‌ .1


















































‌-الله‌تعالى–أي‌إبلاغ‌رسالة‌الدعوة ‌إلى‌قومه. ‌الكلام ‌الذي‌يتكلم‌‌-وتعالى
مباشرة‌أو‌مداورة‌سيتأثر‌على‌المخاطب‌في‌هذا ‌الصداد‌سيأتي‌النبي‌صلى‌الله‌
أي‌إبلاغ‌رسالة‌الدعوة‌إلى‌قومه.‌‌-سبحانه‌وتعالى–عليه‌وسلم‌على‌ما‌أمره‌
يسبب‌المخاطب‌(النبي‌صلى‌الله‌‌أعلاه‌إذا، ‌عاقبة ‌من‌كلام ‌المتكلم‌في‌الآية
‌ي‌إبلاغ‌رسالة‌الدعوة.‌عليه‌وسلم)‌أن‌يأتي‌على‌ما‌أمره‌أ



























































































سورة، ‌الله ‌سبحانه ‌وتعالى ‌يقول ‌{ولربك ‌فاصبر} ‌هذه ‌الآية ‌تحتوي ‌على ‌أمر‌
بالصبر،‌يعنى‌أمر‌الله‌تعالى‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالصبر‌في‌وجه‌اضطراب‌هم‌
َولَِربَِّك‌{:‌-سبحانه‌-قولهالمقصود‌اوي‌في‌كتابه:‌لا‌يؤمنوا‌دين‌الله.‌كما‌شرح‌طنط
ن‌نفسك‌على‌الصبر، ‌على‌أن ‌توط‌ّ‌-أيها ‌الرسول‌الكريم‌-أى: ‌وعليك‌}فَاْصبر‌ْ

































التكاليف‌التي‌كلفك‌بها ‌ربك، ‌وأن‌تتحمل‌الآلام ‌والمشاق‌في‌سبيل‌دعوة ‌الحق،‌








النبي‌صلى‌الله‌عليه ‌وسلم‌‌د ‌الله‌أن ‌يأمريري‌هو‌}فاصبرالكلام ‌{ولرّبك‌‌في
ة ‌{ولرّبك‌لغويبالصبر ‌في ‌رسالة ‌الدعوة، ‌والمعنى ‌التحقيقي ‌يحتوي ‌في ‌دلالة ‌
‌}.فاصبر
 معنى‌التأثيري‌ )3
                                                          
‌671...،‌ص:‌‌التفسير‌الوسيط‌للقرآن‌الكريم‌،محمد‌سيد‌طنطاوي64

































أن ‌يجعل ‌صبر ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌لوجه ‌ربه. ‌في ‌هذا ‌الصداد، ‌تأثير‌
مباشرة ‌أو‌مداورة ‌تتأثر ‌للمخاطب‌يعني‌في‌حين‌أن‌‌}فاصبرلرّبك‌و‌{الكلام ‌
‌يصبر‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لوجه‌الله.
 ‌01-8الآية‌‌.‌د




الناس،‌‌-أيها ‌الرسول ‌الكريم‌-أى: ‌أنذر‌الثانية ‌التي ‌يكون ‌بعدها ‌الحساب ‌والجزاء.
وبلغهم ‌رسالة ‌ربك، ‌واصبر ‌على ‌أذى ‌المشركين، ‌فإنه ‌إذا ‌نفخ ‌إسرافيل ‌بأمرنا ‌النفخة‌





                                                          
‌671...،‌ص:‌‌التفسير‌الوسيط‌للقرآن‌الكريم‌،محمد‌سيد‌طنطاوي74


































الى‌النبي‌صلى‌الله‌عليه ‌وسلم ‌عن‌حالة ‌يوم ‌القيامة ‌ووصف‌يوما‌يخبر ‌الله‌تع
‌بالعسير.‌
 معنى‌التحقيقي‌ )2
َعَلى‌اْلكاِفرِيَن‌‌َعِسير‌ٌذِلَك ‌يَعْوَمِئٍذ ‌يَعْوٌم ‌فَِإَذا ‌نُِقَر ‌في‌النَّاُقور‌ف‌َ{‌الكلام‌يحتوي‌في







يومئذ ‌شديد ‌على ‌الكافرين، ‌غير ‌سهل ‌أن ‌يخلصوا ‌مَا ‌هم ‌فيه ‌من ‌مناقشة‌
‌84الحساب‌وغيره‌من‌الأهوال.
                                                          
الثانية، ‌مزيدة ‌ومنقحة،‌‌الطبعة، ‌السعودية‌–مجمع ‌الملك‌فهد‌لطباعة ‌المصحف‌الشريف‌(‌التفسير‌التفسير‌الميسر‌،نَبة ‌من‌أساتذة84
‌575)،‌ص:‌م‌9002‌-هع‌0341


































َوبَِنَين‌‌.ْلُت ‌َلُه ‌َمالاا ‌َمَُْدودااَوَجع‌َ‌.َوِحيدا ا‌َوَمْن ‌َخَلْقت‌ْرني‌ذ‌َ{‌منه ‌قوله ‌تعالى:
 }.ُشُهوداا
 سياق‌الكلام‌ .1
‌يد‌بن‌المغيرةلكان ‌الو‌إن‌هذه ‌الآية ‌نزلت‌في‌الوليد ‌المغيرة ‌وهذا ‌وعيد ‌له. ‌‌













































أنُعِم‌ب‌عليه ‌بنعم‌الدنيا،‌فكفر‌بيِث‌الذي‌أنعم‌اللهُمتَعَوعِّدا ا ‌لهذا ‌الخيقول‌تعالى‌
‌.روالافتراِء ‌عليها،‌وجعلها ‌ِمن‌قول‌البش‌حود‌بآيات‌اللهقابلها ‌بالجرا،‌و‌،‌وَبدَّ َلهَا ‌كفالله








ويعّبر ‌عن‌إمتياز‌الذي‌نعمه ‌الله‌تعالى‌الوليد. ‌الله‌يمّهد‌به ‌الرزق‌والنفوذ‌تمهيدا ‌ثم‌
أيها‌-دعني‌يطمع‌أن‌أزيد‌أي‌بأن‌يدخل‌الجنة‌الله.‌كما‌شرح‌في‌كتاب‌التفسير:‌
                                                          
‌871...،‌ص:‌‌التفسير‌الوسيط‌للقرآن‌الكريم‌،محمد‌سيد‌طنطاوي94
‌562...،‌ص:‌‌تفسير‌القرآن‌العظيم‌،بن‌كثيرا05










































يعني‌أخبر‌عن ‌امتياز ‌الوليد ‌الذي‌‌61-41الكلامية ‌في‌الآية ‌معاني‌الأفعال ‌
أنعم‌الله‌به‌(معنى‌تعبيري).‌أما ‌المعنى‌الوظيفي‌فيها‌أرجو‌أن‌يشكر‌الوليد‌على‌جميع‌
مْن ‌صنوف ‌المال‌أي: ‌مّكنته ‌‌}َوَمهَّْدُت ‌َلُه ‌َتمِْهيدا انعم ‌الله ‌تعالى ‌يحتوي ‌في ‌جملة ‌{




                                                          
‌575،‌ص:‌السعودية‌–مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف‌‌،التفسير‌التفسير‌الميسر‌،نَبة‌من‌أساتذة15
‌562‌:ص‌،...‌تفسير‌القرآن‌العظيمابن‌كثير،‌25


















































































َسُأْصِليِه‌‌.ِإْن ‌َهَذا ‌ِإلاَّ ‌قَعْوُل ‌اْلَبَشر‌.فَعَقاَل ‌ِإْن ‌َهَذا ‌ِإلاَّ ‌ِسْحٌر ‌يُعْؤثَعر‌ُ{منه‌قوله‌تعالى:‌
 .}َسَقر‌َ
 سياق‌الكلام .1









َسُأْصِليِه‌{‌ومعنى ‌الوظيفي ‌يحتوي ‌في ‌علامة ‌لغوية‌سيتوّعد ‌الوليد ‌سقر،
‌.}َسَقر‌َ
 معنى‌التأثيري )2






















































































ِتْسَعَة‌‌َعَلْيها{ساعتئذ ‌أعلم، ‌فجاء ‌جبريل، ‌فأخبر ‌النّبي، ‌فنزلت‌عليه ‌‌ورسوله‌الله
 45.}َعَشر‌َ
‌‌معاني‌الأفعال‌الكلامية .2
أعلاه‌يحتوي‌على‌ثلاثة‌معان،‌وهي‌إخبارية‌‌}َعَليعْ َها ‌ِتْسَعَة ‌َعَشر‌َ{الكلام‌
‌وتحقيقية‌وتأثيرية:‌
 معنى‌التعبيري )1
                                                          
‌862...،‌ص:‌‌تفسير‌القرآن‌العظيم‌،بن‌كثيرا35
‌593)،‌ص:دمشق،‌بيروت‌-دار‌ابن‌كثير،‌دار‌الكلم‌الطيب‌(‌فتح‌القدير‌،محمد‌بن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الشوكاني‌اليمني45









































َوَما‌َجَعْلَنا‌َأْصَحاَب‌النَّاِر‌ِإلاَّ ‌َمَلاِئَكةا‌َوَما‌َجَعْلَنا‌ِعدَّ تَعُهْم‌ِإلاَّ ‌ِفتعْ َنةا‌لِلَِّذيَن‌‌{منه‌قوله:‌











































وما ‌جعلنا ‌خزنة ‌النار ‌إلا‌من‌الملائكة ‌الغلاظ، ‌وما ‌جعلنا ‌ذلك‌العدد ‌إلا‌








                                                          
‌962:‌ص‌،...تفسير‌القرآن‌العظيمابن‌كثير،‌55
‌675)،‌ص:‌السعودية‌–مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف‌(‌التفسير‌الميسر‌،التفسير‌نَبة‌من‌أساتذة65


















































































َكلاَّ ‌أن‌ما ‌يظّن ‌الكفار ‌عن‌أصحاب‌السقر ‌هو‌خطأ. ‌فيقول‌الله‌تعالى{















































‌أنذر ‌الله ‌تعالى ‌للناس ‌أن ‌نصيبهم ‌سوف ‌يتعّينون ‌باختيارهم ‌بعضهم ‌بعضا.






ا‌وَُكنَّ‌‌.وَُكنَّا ‌َنَُوُض ‌َمَع ‌اْلخَاِئِضين‌َ‌.لمَْ ‌َنُك ‌نُْطِعُم ‌اْلِمْسِكين‌َو‌َ‌.لمَْ ‌َنُك ‌ِمَن ‌اْلُمَصلِّين‌َ
‌.}َحتىَّ ‌أَتَانَا‌اْلَيِقين‌ُ‌.ُنَكذُِّب‌بِيَعْوِم‌الدِّ ين‌ِ
 سياق‌الكلام .1
هم ‌فى ‌جنات‌لا ‌يُدرك ‌وصفها، ‌يسأل ‌بعضهم ‌بعضاا ‌عن ‌المجرمين، ‌وقد‌
سألوهم ‌عن‌حالهم، ‌ما ‌أدخلكم‌فى‌سقر؟ ‌. ‌قالوا ‌لم ‌نك‌من ‌المصلين‌كما ‌كان‌
مون، ‌ولم ‌نك‌نطعم ‌المسكين‌كما ‌كان ‌يطعم ‌المسلمون، ‌وكنا ‌نندفع‌يصلى ‌المسل







































بعضاا ‌عن ‌الكافرين ‌الذين ‌أجرموا ‌في ‌حق ‌أنفسهم: ‌ما ‌الذي ‌أدخلكم ‌جهنم،‌
الدنيا، ‌ولم‌نكن‌وجعلكم‌تذوقون‌سعيرها؟ ‌قال‌المجرمون: ‌لم‌نكن‌من‌المصلِّين‌في‌
نتصدق ‌ونحسن ‌إلى ‌الفقراء ‌والمساكين، ‌وكنا ‌نتحدث ‌بالباطل ‌مع ‌أهل ‌الَغواية‌
والضلالة، ‌وكنا ‌نكذب‌بيوم ‌الحساب‌والجزاء، ‌حتى ‌جاءنا ‌الموت، ‌ونحن ‌في ‌تلك‌
‌85الضلالات‌والمنكرات.
 15-84الآية‌‌.‌س
‌‌.َعِن ‌التَّْذِكَرِة ‌ُمْعِرِضين‌َ‌َفَما ‌َلهُم‌ْ‌.اَعُة ‌الشَّاِفِعين‌ََفَما ‌تَعنعْ َفُعُهْم ‌َشف‌َ{‌منه ‌قوله ‌تعالى:
 }.فَعرَّْت‌ِمْن‌َقْسَوَرة‌ٍ‌.أَنعَُّهْم‌ُحمٌُر‌ُمْستَعْنِفَرة‌ٌك‌َ









































لأن‌‌،عاا ‌من ‌الملائكة ‌والنبيين ‌وغيرهمفما ‌تنفعهم ‌شفاعة ‌الشافعين ‌جمي
فما‌لهؤلاء‌المشركين‌‌الشفاعة‌إنما‌تكون‌لمن‌ارتضاه‌الله،‌وأذن‌لشفيعه‌أن‌يشفع‌له.
عن‌القرآن‌وما ‌فيه‌من‌المواعظ‌منصرفين؟‌كأنهم‌حمر‌وحشية‌شديدة ‌النِّفار، ‌فرَّت‌
‌95من‌أسد‌كاسر.
 35-25الآية‌‌.‌ع






                                                          
‌775-675‌:ص‌،...‌التفسير‌الميسرنَبة‌من‌أساتذة‌التفسير،‌95



































منشوراا، ‌كما ‌أنزل ‌على‌محمد ‌صلى ‌الله‌عليه ‌وسلم. ‌ليس‌الأمر ‌كما ‌زعموا، ‌بل‌
‌06الحقيقة‌أنهم‌لا‌يخافون‌الآخرة،‌ولا‌يصدِّقون‌بالبعث‌والجزاء.
ْل ‌يُرِيُد ‌ُكلُّ ‌اْمرٍِئ ‌ِمنعْ ُهْم ‌َأْن ‌يُعْؤَتى ‌ُصُحفاا ‌ُمَنشََّرة ‌َكلاَّ ‌َبْل ‌َلا ‌َيخَاُفوَن‌ب‌َ{الكلام
‌أعلاه‌يحتوي‌على‌ثلاثة‌معان،‌وهي‌إخبارية‌وتحقيقية‌وتأثيرية:‌}اْلآِخَرة‌َ
 معنى‌الإخباري )1
َأْن ‌يُعْؤَتى‌للنبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌يعني ‌{‌أخبر ‌الله ‌عن ‌مسائل ‌المشركين
‌.‌}ُصُحفاا‌ُمَنشََّرة
 معنى‌التحقيقي‌ )2





                                                          
‌775‌:ص‌،...‌التفسير‌الميسرنَبة‌من‌أساتذة‌التفسير،‌06

















































                                                          
‌775‌:ص‌،...‌التفسير‌الميسرنَبة‌من‌أساتذة‌التفسير،‌16



















































































 البحث نتائج . أ
‌ذاه‌في هاقصودوم‌ميةلاالك الأفعال أشكال وحلل الباحث ثبح أن وبعد
 يه‌البحث ذامن‌ه جةيفالنت سورة‌المدثر" في ميةلاالك لأفعال"ا‌الموضوع تحت‌البحث
‌:
















































 الاقتراح . ب
‌وجل عز الله بعون لييالتكم البحث ذاه انتهى قد ،رب‌العالمين‌لله الحمد
‌رجوأ ،الدكتور ‌نصر ‌الدين ‌إدريس ‌جوهر ‌الماجستير‌الأستاذ إشراف‌تحته ‌قيوتوف
‌.منه دييستف نمو‌ قرأهي لمنة‌كثير‌ نافعم البحث لهذا كوني‌أن‌الباحث
فيها‌الضعف‌والنقصان.‌ولذالك،‌و‌ الكمال، عن‌ديبع التكميلي‌البحث ذاه‌نإ
أرجو‌الباحث‌على‌الباحثين‌المعاصرين‌أن‌يستمروا‌هذا ‌البحث‌التكميلي‌بهذه‌النظرية‌






































 بيةالمراجع العر  . أ
‌القرآن‌الكريم




.‌م ‌في‌سورة ‌مريم: ‌دراسة ‌تداوليةأفعال ‌الكلا. ‌حدادي‌صباح‌و ‌بوعنداس‌سوسن
 م.7102ة:‌جامعة‌عبد‌الرحمان‌ميرة،‌بجاي




العرب: ‌دراسة ‌تداولية ‌لظاهرة ‌الأفعال‌التداولية ‌عند ‌العلماء ‌. ‌مسعود‌صحراوي،
‌م.5002يروت:‌دارا‌الطليعة،‌ب.‌الكلامية‌في‌التراث‌اللساني‌العر 
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